












































































































































































































































































































































































































































信州and古文書 78 0 0
|郡l｡and古文書 17(85%) 20 0 0




郡名 出品数 郡名 出現数 藩名 出品数 郡名
高井 1 小ﾘI↓ 0 飯山 0 龍間
水内 3 佐久 3 須坂 0 松本
埴科 1 諏訪 8 松代 8 高島
更科 0 筑摩 1 上田 13 高遠
安曇 2 伊那 1 小諸 3 飯lll



































































































































































































タイトル 落札価格 入札 落札日
文政13年・古文書・棟札（信州小諸） 2,100円 2 10月23日
古文書3点伊勢勝？信州大町11 2100円 3 10月21日
古文書4通信州大町元禄ころ11 2300円 4 10月21日
ol2◆古文書：信州-金刀比羅大神鎮座記録/II1之頭部落 1000円 1 10月19日
古文rlf一通信州大町文政ころです11 3490円 5 10月9日
古文書一通偏州大町寛政ころです！！ 3400円 3 10月9日
古文書古美術信州善光寺仏li'i木版刷り(31) 1000円 1 10月7日
古文IIlimIKI境争論写信州大町文化ころです！！ 3150円 5 9月27日
古文1叩:2通寺送りなど｛I 州大町天保ころです！ I 1950円 3 9月27日
◎宗門改帷ほか綴帳2冊イi州埴科郡竹山1面l心町古文書◎ 13500円 5 9月17日
●江戸後期信州上III地12 古文譜50部以上● 3300円 1 9月17日
《杜〉古文書、延宝8，327年前、信州安曇筑醗両郡開記 4710円 3 9月9R
★★古文書☆1高州南佐久郡岸野村☆雌尽☆T･llll川堤防工事★★ 500円 1 8月25日
●倍州上111神畑村地区古文ill:50部以上● 3,800円 1 8月23日
★古文,ll:☆千曲川川除御普Iil!j出来形帳4冊☆江戸期☆信州今岡村★ 8,250円 4 8月18日
★和悔ドli1☆文久元年☆ｲii州上水内郡小鍋村7点程☆古文ilf★ 24,500円 4 7月22日
★★密通☆弘化2年☆ｲji州金jl:村☆,li文件・願叫★★ 3,700円 5 7月22日
僻州小熊藩蔵米切手滞札IIi文,l}:初見"！ 6,750円 3 7月21日
－64－
ネットオークションで散逸する史料への文化行政の対
★★古文書・和本☆金毘羅火権現☆願かけ☆江戸期・信州★★ 5.3601I 2 7jj8II
江戸期古文書く門生八烏＞偲州〃lili 1.0001I I 7月5日
★文久元年☆和宮下向☆偏州鷲巣村☆伝‘囎人川等4冊・占文書★ 12 01I 7 7jllll
江戸安政七年く信州上111狩猟他の,li文,l｢> 16901I 4 6)12411
★★禁酒誓約のりI☆洲水6年☆｛,i州Iｻﾘﾉﾙ(村☆lli文ハ★★ 35501』 4 6ノ124II
★★古文書一括☆偏州水内＃llllllll'|!村☆検地帳搾★★ 410()1I 2 6ノ124II
(阿）雄文館古地似llllル 及野ンj:llill,i州 Ili,l}:Ili文hif和本 10001I 1 6ノjl8II
★★古文香☆武具之淵 I1I:l☆天保13ｲド☆1， 州建'k111村★★ 330()’ I 2 6ノjl611
★★古文番☆偏州小il洲米切手2枚☆11:ノ 期☆芝fklll村★★ 60001I 4 6)｣1611
【葵】古文書・通行1形「'IHIMI御|川所・イ’ 米・II 州一秩父順礼」 825()II 4 6111011
☆・94古文書・綴り帳約96冊-M･ｲ';州1jMII郡狗 頬村・☆ 155151I 3 6ノ1101~l
★★古文書・和本☆切文丹災‘拙☆{ii州松代藩☆江戸期★★ 15500II 5 6)llOll
江戸時代く薬関係の古文神一式＞{0洲上111 23001I 3 6月8Ⅱ
●江戸後期信州上III地方占文書約30部● 32001I 1 6"611
(阿）戦前郷土資料一括イ‘洲跿野諏泌方1m古文書調査 160001I 4 6月3日
(阿）弘化道中記僑州諏訪高嶋藩～Imilf1mlfI旅古書古文書和本 595001I 7 6月2日
(阿）都々逸？信州川柳俳句俳識'1,唄熔歌Ifi書古文書和本 34001I 2 6月2日
(阿）西国納経帳弘化巡礼仏敬行肴修験偏州古文書 190001I 5 6ﾉｰ I2H
(阿）文久道中記信州諏訪高嶋藩～伊勢簿占書古文書和本 210001I 5 611211
■大正9年信州善光寺如来御傅記1点■古文書資料 5"11 2 5月21H
古文書飯盛り女光春鮒女郎術嶋イ‘洲洗馬宿（4） 3.5001I 1 5月14日
【葵】＃1古文書・通行手形「碓氷関所・江戸一信州和田宿」◆ 51001I 17 4月28H
★★和宮下向☆文久元～2年☆8冊☆Ii州安曇郡・古文書★★ 340101I 34 2)125n
★刷仏☆江戸期☆信州善光寺☆ウハ紙付・朱刷仏7枚・古文書★ 13001I 15 2月2411
★★口留番所☆番役☆文化3ｲド☆l,i州左,'i"･古文II★★ 40001I 15 2月1111
★★逗留請合一札☆斑永2年☆1,i州松本御槻人町☆,li文書★★ 1 OII 5 2)llOII
★★山論裁許☆信州仏 久那☆上州堺☆rl¥4イド・古文書★★ 320()II 12 2)11011
★★信州望月宿☆家ハ 半焼☆瑚永2年☆lli文,ll:･ドll本★★ 10001I 2 2)1411
(阿）21蔵の古文,W:両 敵貞享文政水帆検地年貢村〃偏州 107001I 21 2)1311
(阿）8古文書勝弦11山争奴許人会椛村塊元文‘攪保偏州 610()|I 15 1)12911
(阿)10蔵の古文書離縁中賜人別,i/i取伽川金1,i州‘鞭訪 27()01I 9 1月2911
(阿）9蔵の古文書村方証文川地金r･ri姓ｲ｢i州奉行諏訪 27001I 8 lノj29II
(阿）7蔵の古文書勘当氷引新倉111病身云々偏州1吋谷貞享 31001I 8 1月29H
(阿）14蔵の古文書木綿11記覚桜反物販光代金天保信州 71501I 4 1月29H
(阿)12蔵の古文書宗門改人別峻五人組戸輔信州寺元文 172001I 21 1月29日
■■極稀1元禄7年(1694)～「江戸期古文書5点」信州和本■■ 29001I 1 1月28日
(阿）⑤蔵の古文書津島神社僧仰宗教牛頗大王信州寛政 55601I 5 1月25日
(阿）②蔵の古文書信州岡谷冥加金江戸雌敷類焼高嶋藩 26001I 10 1月25日
(阿）①蔵の古文書惣馬御改峻偏州岡谷木曾駒高嶋藩 1.8001I 3 1月25日
★武芸☆神道流兵法気之巻☆江戸期☆偲州松代藩・古文書★ 8,750円 12 1月21H
★★手控日記帳☆弘化5年☆侭州南方村☆古文書★★ 22"Olrl 31 1月14日
★越前守☆御用金千両返済願☆偲州上1l1領☆江戸前期・古文書★ 13001I 2 1月13日
★★人身売買☆娘12歳☆奉公人☆慶応元年・偲州・古文書★★ 33501I 12 1月13，
◎信州蔵出し江戸期古文書「姫様接待依抓文」寛政◎ 32001〕 7 1月411
◎信州蔵出し江戸期木箱入り占文書10通（寛文～延宝）◎ 165001I 36 1月4日
◎信州蔵出し古文書「瓢永地獲について御役所宛」10通◎ 165001I 32 ljj4I-I
<杜〉古文書、信州松本III家、聯末～城lii・古文blドー 括、大量 215001I 26 12ﾉ125｢I
安永七年く松本城古文ll｝>11i州災野 190051〕 37 12ﾉj2411
★古文書☆嘉永3年☆御響につき)‘!}村払☆{,『州★★ 10001〕 1 12月23日
★★古文書☆慶応4年☆fflI(総併☆呼lH状☆1';州村々 ★★ 19001I 2 12112311
古文書信州諏訪神社？武士？化抑細時資料？（31） 22001I 8 12)119II
◎信州蔵出し古文書「百五拾ｲj/知行書」寛永10年。 82501I 11 121110n
★古文書☆寛政7年☆殿様巡見資料2通☆｛i#州松本・塩尻在★ 4200｝ I 11 12}1911
★古文書☆文化2年☆夜遊び・狼鮒に付侘び☆信州塩尻★ 16001I 5 12)13日
★古文書☆文化11年☆縁組による村人出入報告☆信州北内田村★ 29001I 8 12月311
即売古文書奉公江戸時代偏州上l11御領(4) 00lI 2 11｝j27日
◎希少！信州蔵出し江戸期是文古文書安政◎ 5.l"111 22 11ﾉ126H
◎希少！信州蔵出し長文古文害稲荷山城主◎ 9.0"111 35 11月19日
[郡］古文書海津城信州大名真Ⅲ家家臣名簿武田信玄 50円 22 11月6日

























"jl: 下問ﾒ那古文書10件・箱つき I2501I 2 8月25日
埴 ◎宗|'Il改岐ほか綴帳2冊信州埴科郡竹111同心町古文書◎ 135001I 5 9月17日



































































伊那 ☆・94古文書・綴り帳約96冊一括・信州伊那郡赤須村・☆ 1551511j 3 6月lOH









































































































































飯lll ｲ［i濃飯1II城下境界絵図証文彩色古文書和本 18.500111 8 6月3H
